









         
   
        
     
        
       
         
        
       
          
    
        
         
      
        
     
          
  
      
      













             
  
    
  
           
 
      
     
           
      











          
 
    
    
 
  
       
      
    
        
   
     
    
  
  
         
  
      




        
  
      
     
           
 
      
      
         
    
      
       
         
    
   
         
         
       
      
        
        
     
  
   




         
 
   
       
          
 
        
 
 
          
    
       









         
       
 
      
         
      
    
        
 
     
 
           
   
       
      
         
 
       
    
        
       
 
          
       
    
         
  
        
      
        
       
    
         
        
        
        
        
 
      
        
 
        
    
         
        
      
         
      
       
      
           
 
       
        
         
      
    
         
         
     
          
        
      
       
 
    
         
      
         
 
        
          
 
           
  
      
          
  
        
      
       
       
       
 
      
        
  
         
      
      
           
 
         
  
    
          
   
        
  
    
         
        
  
    
       
        
     
     
       
    
        
     
       
         
       
 
         
   
         
  
    
          
       
      
          
   
         
   
    
      
       
  
 
         
  
       
  
            
         
   
       
  
    
         
  
        
   
    
          
 
        
  
      
       
       
   
 
           
       
   
        
      
     
       
   
    
        
         
    
       
         
         
    
          
  
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
 
   
   
  
   
   
   
   
   
   
        
   
    
 
   
   
   
   
   
 
 
   
   
         
 
   
   
   
   
   
   
   
 
   
         
  
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
  
  
   






   
   
   
   
           
 
   
      
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
          
  
      
   
   
   
   
   
    
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  

































































































































      
  




   
  
         
  









       
 
  


















































































   
































   
  









          
 
 
     






















         
 
  
          
  

















       


























( 2 9 1 )
多 地 点 で 収 集 し た 電 力 ゆ ら ぎ 情 報 の 分 析
電 気 学 会 全 国 大 会 ,  N 6 6 ,  P P . 6 - 1 7 0 ~ 6 - 1 7 1 ( 1 9 9 7 )
山 田 , 斎 藤 , 豊 田 , 高 橋 , 佐 藤 , 後 藤
( 2 9 2 ) 非 線 形 領 域 の 遷 移 検 出 を 目 的 と し た 電 力 ゆ ら ぎ 監 視 装 置 の 試 作
電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 4 6 7 ,  P P . 6 - 1 7 2 ~ 6 - 1 7 3  a 羽 7 )
宮 崎 , 斎 藤 , 豊 田 , 白 崎
( 2 9 3 ) 生 態 系 を 模 擬 し た 電 力 産 業 の 動 態 モ デ ル の 検 討
電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 4 8 3 ,  P P . 6 - 2 0 2 ~ 6 - 2 船  a 9 9 7 )
高 橋 , 豊 田 , 斎 藤
( 2 9 4 )
オ ー プ ソ フ ク セ ス 環 境 に お け る 竃 力 流 通 の 競 合 解 消 に 関 す る 基 礎 検 討
電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 4 8 4 ,  P P . 6 - 2 0 4 ~ 6 - 2 0 5  a 四 7 )
濱 山 , 斎 藤 , 豊 田
( 2 9 5 ) 競 争 環 境 下 に お け る 周 波 数 制 御 の 分 担 に 関 す る 基 礎 的 検 討
電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 4 9 1 ,  P P . 6 - 2 1 7 ~ 6 - 2 1 8  ( 1 的 7 )
高 橋 , 斎 藤 , 豊 田
( 2 9 印 柔 軟 な 電 力 輸 送 を 実 現 す る 竃 カ ル ー タ の 試 作
電 気 学 会 全 国 大 会 ,  N 9 5 ,  P P . 6 - 2 2 4 ~ 6 - 2 2 5  ( 1 9 9 7 )
冨 永 , 斎 藤 , 豊 田
( 2 9 7 ) 事 故 除 去 後 の 協 力 的 制 御 に 関 す る 基 礎 検 討
電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 4 9 6 ,  P P . 6 - 2 2 6  a 明 7 )
与 那 原 , 斎 藤 , 豊 田
( 2 9 8 ) 位 相 調 整 器 群 の 協 調 分 散 型 潮 流 制 御 に お け る 潮 流 制 御 器 の 自 律 性 向 上 に 関 す る
検 討
( 2 9 9 )
電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 5 0 7 ,
黄 , 斎 藤 , 豊 田
S M E S に よ る 系 統 安 定 化 制 御 の エ ネ ル ギ ー 関 数 分 析
電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 5 2 4 ,  P P . 6 - 2 7 6 ~ 6 - 2 7 7  a 9 9 7 )
新 谷 , 内 藤 , 斎 藤 , 豊 田
( 3 0 0 )変 圧 器 保 護 へ の ニ ュ ー ラ ル ネ , ト
電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 6 7 2 ,
禹 , 豊 田 , 内 藤
P P . 6 - 2 4 2 ~ 6 - 2 4 3  ( 1 9 9 7 )
の 応 用
P P . 6 - 5 1 1 ~ 6 - 5 1 2  ( 1 9 9 7 )
